

















































2017年度機器・分析技術研究会 in 長岡（8月29日～8月30日） 
加茂正人 
 
 
日本建築学会全国大会（8月31日～9月3日） 
山崎友也 
 
工具研削実践技術（9月13日〜9月15日） 
米田格 
 
第7回遠心模型実験技術シンポジウム（9月14日） 
波岸彩子、荒上夏奈 
 
境界層風洞実験室工作講習会（9月14日） 
澤田麻沙代 
 
平成29年度第2回工学研究科技術部研修「仕事に取り組む姿勢」（9月20日） 
波岸彩子、荒上夏奈 
 
東北大学流体科学研究所「風と流れのプラットフォーム」体験学習会（9月20日〜9月21日） 
米田格 
 
平成29年度近畿地区国立大学法人等教室系技術職員研修（9月28日〜9月29日） 
米田格、市田児太朗、長岡愛理 
 
日本地震学会2017年度秋季大会（10月25日〜10月27日） 
冨阪和秀、中川潤 
 
ミニサーベイヤー技能教育2回目（12月13日～12月14日） 
園田忠臣 
 
Pythonプログラミング入門（12月21日〜12月22日） 
長岡愛理 
 
技術室研修（1月10日～1月11日） 
三浦勉、園田忠臣、冨阪和秀、山崎友也、加茂正人、澤田麻沙代、米田格、久保輝広、市田児太
朗、小松信太郎、川﨑慎吾、中川潤、波岸彩子、長岡愛理、中本幹大、荒上夏奈、高橋秀典 
 
平成29年度東京大学地震研究所職員研修会（1月24日～1月26日） 
長岡愛理、中本幹大 
 
京都大学技術職員研修（第２専門技術群）（1月25日） 
冨阪和秀、加茂正人、波岸彩子 
 
 
ドローン飛行許可・承認申請手続きについてのポイントセミナー（1月26日） 
加茂正人 
 
平成29年度防災研究所研究発表講演会（2月20日～2月21日） 
三浦勉、冨阪和秀、加茂正人、米田格、久保輝広、市田児太朗、中川潤、波岸彩子、長岡愛理、
中本幹大、荒上夏奈、高橋秀典 
 
共和電業ひずみゲージ基礎講習会 （2月22日～2月23日） 
荒上夏奈 
 
京都大学技術職員研修「アサーティブコミュニケーション研修」（2月22日） 
三浦勉、園田忠臣、冨阪和秀、加茂正人、澤田麻沙代、米田格 
 
旋盤のテクニック（3月13日～3月16日） 
米田格 
 
ジャパン・ドローン2018（3月22日〜3月24日） 
加茂正人 
 
東京大学地震研究所データ流通ワークショップ（3月28日） 
中川潤、長岡愛理 
 
 
 
 
